




























































在 接 种 艰难梭菌




































其粪便中 含量从未超过 ’ 粪便
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其盲肠内含物 中 挥 发 性脂肪酸
后 株 按 ￡ 乞 ￡ 乙
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示 讯 “ 首先定植的作用并不是提供
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素 (C lin dam y ein ) 和用以治疗伪 膜 性 结 肠 炎



















4 周 (第 2 组)
; 1
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动 物 经 口 植 入














接种 C dF D 后的第 1周
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32 只悉生 小 鼠 分另lJ接受
2 周的氯林霉素 (1
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第 1 组 B)
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2 4 和 72 h 处 死 动 物
,
检查动物盲肠 内含



















定植 (如 C dFD )或将其抑制在一定的菌体水平
,






接种 C dF D 后时间/h 接种 V PI 10463后时间/h
5 1仃 24 7 2
C d F D C T C d F D C T C d F D C T C d F D C T
5 1 0 2 4 7 2
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